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Noticias 
NUEVA RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN EN 
LA CONSTRUCCIÓN 
1.—J. Rilling, "Centre Scientifique et Technique du Bétiment, France". 2.—J. V. Witteveen, 
"IBBC-TNO, Netherlands". 3.—R. G. Courtney, "Building Research Establishment, Uni-
ted Kingdom". 4.—C. de Pauw, "Centre Scientifique et Technique de la Construction, Bel-
gium". 5.-~S. F. Dunleavy, "Construction Industry Division EOLAS, Ireland". 6.—R. Bláz-
quez, "Instituto Eduardo Torreja, España". 7.—A. Ravara, "Laboratorio Nacional de Engen-
haria Civil, Portugal". 8.—G. Breitscháft, "Institut für Bautechnik, Federal Republic of 
Germany". 9.—H. J. Larsen, "Statens Byggeforskningsinstitut. Denmark". 
El 28 de noviembre de 1988 se firmó 
en Bruselas el Acuerdo de Constitu-
ción de ENBRI (European Network of 
Building Research Institutes), cuyo 
fin primordial es servirá la industria 
europea de la construcción y contri-
buir a la creación e implementación 
de! mercado único europeo de la 
construcción en 1992. 
El Acuerdo fue suscrito por los Direc-
tores de los nueve Institutos de Inves-
tigación en el ramo de la Construc-
ción que son miembros fundaciona-
les de ENBRI. Dichos Institutos son: 
— Centre Scientific et Technique de 
la Construction (CSTC), Bélgica. 
— Statens Byggeforskningsinstitut 
(SBI), Dinamarca. 
— Centre Scientifique et Technique 
du Bátiment (CSTB), Francia. 
— Institut für Bautechnik (IfBt), Re-
pública Federal Alemana. 
— Construction Industry Division 
EOLAS, Irlanda. 
~ IBBC-TNO, Holanda. 
— Laboratorio Nacional de Engenha-
ria Civil (LNEC), Portugal. 
— Instituto Eduardo Torreja de la 
Construcción y del Cemento 
(lETcc), España. 
— Buildings Research Establish-
ment (BRE), Gran Bretaña. 
Roger Courtney, Director del BRE, fue 
elegido por unanimidad presidente de 
ENBRI por un período de dos años. El 
Profesor Jello Witteveen, Director del 
IBBC-TNO, fue nombrado Vicepresi-
dente y Cario De Pauw, Director Ge-
neral del CSTC/WTCB, Secretario Eje-
cutivo. 
En el acto inaugural de la Asociación 
Mr. Courtney precisó que "en la me-
dida en que las empresas del ramo de 
la construcción consideran cada vez 
más la Comunidad Económica Euro-
pea como su mercado de operacio-
nes, es también importante que las or-
ganizaciones técnicas que apoyan di-
cha industria operen a nivel europeo. 
A través de ENBRI, la industria euro-
pea de la construcción en su conjun-
to tendrá acceso al asesoramiento y 
la experiencia conjunta de un total de 
3.000 investigadores. La Directiva de 
Productos de Construcción estimula-
rá considerablemente el desarrollo 
del diseño y normativa de edificios y 
el establecimiento de especificacio-
nes europeas para los materiales y 
productos de construcción. La Red 
pretende suministrar las bases técni-
cas para estos fines". 
Los objetivos de ENBRI son: 
— asesorar a la Comisión de las Co-
munidades Europeas sobre as-
pectos técnicos de la edificación, 
sus materiales, componentes y 
sistemas (especialmente en cone-
xión con la implementación de la 
Directiva de Productos de Cons-
trucción); 
— asesorar a las empresas relaciona-
das con el mundo de la construc-
ción sobre el desarrollo de pro-
ductos y servicios para su venta 
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dentro y fuera de la Comunidad 
Económica Europea; 
— asesorar a los usuarios de edifi-
cios y los clientes de la industria 
de la construcción sobre la idonei-
dad técnica de los productos y 
servicios ofertados por dicha in-
dustria; 
— promover y llevar a cabo a través 
de sus miembros la investigación 
y estudios técnicos necesarios 
para apoyar las funciones de ase-
soría reseñadas anteriormente; 
— desarrollar y ejecutar programas 
de investigación y desarrollo, fi-
nanciados total o parcialmente 
por la Comisión Europea u otras 
organizaciones comunitarias. 
Se potenciará en ENBRI el intercam-
bio de información y la colaboración 
en actividades de investigación entre 
los Institutos miembros. Estos, a su 
vez, coordinarán la participación en la-
bores de asesoría y programas con-
juntos de investigación de otras orga-
nizaciones nacionales cuya colabora-
ción sea relevante a estos efectos. 
PREMIO DRAGADOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN LA CONSTRUCCIÓN 
Ha sido fallado el "Premio Dragados 
para la Investigación e Innovación en 
la Construcción", convocado por la 
Fundación CEOE, en su edición 1988. 
El jurado, presidido por el académico 
Fernando Chueca Goitia, y compues-
to por destacados arquitectos y críti-
cos de arte, estimó conveniente con-
siderar dos apartados, uno para obra 
nueva, y otro para rehabilitación his-
tórica. Este año los galardonados han 
sido los arquitectos Salvador Pérez 
Arroyo, por su proyecto para el edifi-
cio del Planetario de Madrid, y Desi-
derio Pernas, por la rehabilitación del 
antiguo teatro de Vigo, y convertido 
hoy en Centro Cultural. 
Al premiar el edificio del Planetario de 
Madrid, el jurado valoró la alta calidad 
arquitectónica y las aportaciones a la 
investigación tecnológica llevadas a 
cabo en su construcción, habida 
cuenta de las singulares exigencias 
de un edificio de su naturaleza. 
En cuanto al Centro Cultural de Vigo, 
ia opinión fue unánime respecto a las 
aportaciones de carácter tecnológico 
que ha supuesto la inteligente utiliza-
ción del espacio bajo cubierta para 
instalar una biblioteca perfectamen-
te acondicionada a las normas actua-
les, y, por supuesto, el valor que tie-
ne la recuperación de un edificio tan 
singular como éste, obra original del 
destacado arquitecto Antonio Pala-
cios. 
PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL 
CEMENTO "EDUARDO TORROJA" 
EN EL III SIMPOSIO SOBRE 
ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN 
Durante los días 26 y 27 de octubre de 
1988 se ha celebrado el "III Simposio 
sobre Aditivos para el Hormigón", que 
ha organizado ANFAH (Agrupación 
Nacional de Fabricantes de Aditivos 
para el Hormigón), con asistencia de 
un público numeroso, especialistas 
en la materia. 
La sesión inaugural estuvo presidida 
por don Diego de Pedroso, Vicepresi-
dente de ia CEOE y Presidente de ANI 
(Asociación Española de la Imper-
meabilización y Química de la Cons-
trucción). La sesión de clausura la 
presidió don Ignacio Briones, Presi-
dente de la CNC. 
Durante el III Simposio se celebraron 
5 conferencias, se presentaron 3 co-
municaciones y, por último, se cele-
bró una Mesa Redonda en la que par-
ticiparon representantes de ANEF-
HOP, lECA, SEOPAN, ANL, ANFAH, 
AENORy ANI. 
En las distintas Conferencias, y en la 
Mesa Redonda, se ha puesto de ma-
nifiesto la influencia decisiva que han 
tenido los aditivos en el desarrollo de 
la industria del hormigón al incremen-
tar sus aplicaciones y prestaciones, 
ya que las posibilidades de conseguir 
con los hormigones tradicionales pro-
ductos capaces de satisfacer las exi-
gencias impuestas por los avances 
tecnológicos —así como la estabili-
dad frente a unas determinadas con-
diciones ambientes o aumentar el 
rendimiento en la elaboración, trans-
porte y puesta en obra del hormi-
gón— son muy limitadas, no permi-
tiendo encontrar, en la mayoría de los 
casos, una formulación que cumpla 
con dichas exiigencias; de aquí, que 
tanto la normativa nacional e interna-
cional, como las instrucciones, etcé-
tera, consideren a los aditivos como 
uno de los componentes del hormi-
gón. 
La participación del lETcc se concre-
tó en las conferencias del Prof. Dr. 
don Demetrio Gaspar Tébar titulada: 
"Aditivos: La Normalización en Espa-
ña y la futura normativa europea". 
Y de la Prof. Dra. doña Carmen Andra-
de Perdrix, quien habló sobre "Aditi-
vos inhibidores de la corrosión de ar-
maduras". 
En la primera conferencia, el Dr. Gas-
par expuso la situación actual de la 
normativa relacionada con los aditi-
vos, tanto en España como en los paí-
ses de tecnología avanzada, así como 
las modificaciones y avances que ha 
experimentado (teniendo en cuenta 
que la normativa no es estática y que 
debe contribuirá! desarrollo tecnoló-
gico) y, de un modo especiaren ia Or-
ganización Internacional de Normali-
zación (ISO) y en el Comité Europeo 
de Normalización (CEN), dada la uti-
lización creciente de estos productos, 
que adicionados en pequeñas canti-
dades ai hormigón pueden mejorar 
sus propiedades, habiendo contribui-
do eficazmente a optimizar la relación 
calidad/precio en la formulación de di-
chos hormigones. 
De este modo se pretende que tanto 
el fabricante como el usuario de los 
aditivos para el hormigón, tengan a su 
disposición una herramienta impres-
cindibe que les permita controlar sus 
características y propiedades, así co-
mo su influencia en las pastas, mor-
teros y hormigones elaborados con 
estos productos, evitando la utiliza-
ción de aquellos cuyos efectos (en el 
hormigón) no se conozcan con la su-
ficiente garantía. 
La Dra. Andrade comenzó su confe-
rencia haciendo una breve exposición 
de las causas que pueden provocar la 
corrosión de las armaduras en el hor-
migón, relacionándolas con diversos 
ejemplos reales. A continuación, ex-
plicó lo que entiende por aditivos in-
hibidores de corrosión de armaduras 
y describió el mecanismo inhibidor de 
los nitritos, ya que éstos son los adi-
tivos inhibidores de corrosión de los 
que se tiene más experiencia prácti-
ca en el hormigón. 
Así mismo, la Dra. Andrade, dio cuen-
ta de la influencia que ejercen los ni-
tritos en las propiedades fisicomecá-
nicas del hormigón y comentó cómo 
actúan en presencia de iones cloru-
ro, así como cuando el hormigón es-
tá carbonatado. 
Por último, señaló los problemas que 
todavía están pendientes de resolver-
se y expuso unas recomendaciones 
prácticas para el uso de nitritos y de 
los aditivos inhibidores de corrosión 
de las armaduras, en general. 
En ia Mesa Redonda se expusieron y 
discutieron una serie de temas rela-
cionados con el futuro de los aditivos 
en España, con las necesidades de 
los consumidores y el reto que tienen 
los fabricantes de aditivos en este de-
safío tecnológico, así como sobre la 
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nueva Instrucción para el proyecto y 
la ejecución de obras de hormigón ar-
mado o pretensado (EH-88), 
La publicación del Simposio incluirá 
el texto de las conferencias y de las 
tres comunicaciones presentadas. 
FALLO DEL TERCER CONCURSO 
IBEROAMERICANO DE LA REVISTA 
"INFORMES DE LA 
CONSTRUCCIÓN" 1988, PARA 
TRABAJOS SOBRE EL TEMA: 
"ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
DE LA REHABILITACIÓN EN 
IBEROAMÉRICA" 
En el marco de la preparación de la 
conmemoración del V CENTENARIO 
DEL DESCUBRIMIENTO, "Informes 
de la Construcción", con el patrocinio 
de: 
Consejo General de los Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos; 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSiC); 
Dirección General de Cooperación 
Técnica. Ministerio de Asuntos Ex-
teriores; 
Fundación MAPFRE: 
instituto de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales del 
Ministerio de Cultura; 
— instituto de Cooperación Iberoa-
mericana (ICI); 
~ Sociedad de Gestión de Viviendas 
(S. G. V.); 
- TECNIBERIA; 
y a fin de estrechar vínculos entre pro-
fesionales, instituciones y empresas 
del ámbito de la construcción espa-
ñolas e iberoamericanas, mediante el 
intercambio de conocimientos rela-
cionados con el hecho constructivo, 
ha instaurado con carácter bienal el 
"Concurso Iberoamericano de Infor-
mes". 
En esta ocasión ei tema elegidofue: 
"ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA 
REHABILITACIÓN EN IBEROAMÉRI-
CA", en sus tres apartados: 
1) Obra construida o en fase de rea-
lización. 
2) Técnicas y tecnologías aplicadas 
a la rehabilitación. 
3) Propuestas y planes de actuación 
sobre centros históricos. 
Reunido el Jurado en el mes de di-
ciembre de 1988, procedió a la recep-
ción formal y aceptación de un total 
de diecinueve trabajos que cumplían 
las bases del Concurso. La proceden-
cia de los mismos se distribuye de la 
forma siguiente: tres de República Ar-
gentina, uno de Chile, tres de Colom-
bia, cinco de Cuba, uno de Repúbli-
ca Domiínicana, uno de Ecuador, tres 
de México, uno de Uruguay y uno de 
Venezuela. 
Tras estudiar los distintos trabajos 
presentados y después de las opor-
tunas deliberaciones, se adoptaron 
por mayoría las siguientes decisio-
nes: 
Apartado 1. Obra construida o en 
fase de realización 
Propuestas presentadas: 4. 
Si bien es el apartado al que menor 
número de propuestas se ha presen-
tado, ha sido, sin embargo, el que ma-
yor nivel ha alcanzado. 
Se otorgó el 1.'' Premio al trabajo ti-
tulado "Restauración Teatro Fernan-
do Calderón", cuyo autores son Car-
ios Cejudo y Rodolfo Uzeta, de Méxi-
co, por el importante esfuerzo en re-
cuperar la imagen original del teatro 
y los resultados obtenidos. 
El 2.° Premio se otorgó al trabajo ti-
tulado "Reciclaje Antiguo Seminario 
Villanueva", cuyo autores son L. y 
L. H. Forero y Arquitectos Ltda. de Co-
lombia, por sus logros en la reutiliza-
ción de un edificio histórico para nue-
vos usos. 
Se otorgó también un accésit al tra 
bajo titulado "Rehabilitación de la an-
tigua fábrica de tabacos de la Nueva 
España" conocida como "La Ciuda-
dela" ubicada en la Ciudad de Méxi-
co, para convertirla en "La Biblioteca 
México", cuyo autor es Ricardo Pra-
do, de México, que promete ser aun 
más interesante cuando las obras es-
tén más avanzadas. 
Apartado 2. Técnicas y tecnologías 
aplicadas a 
la rehabilitación 
Propuestas presentadas: 6. 
En este caso, el Jurado consideró que 
el 1.' Premio debía quedar desierto. 
Sin embargo, se concedió ex aequo 
el 2.° Premio a los trabajos titulados 
"La restauración de la Iglesia Matriz 
de Valparaiso-Chile. Técnicas tradicio-
nales en la etapa de obra gruesa", cu-
ya autora es Myriam Waisberg, de Chi-
le y "Adobe + Bahareque: Lo nues-
tro", cuyos autores son Rodrigo Mon-
tero y Galo Montero, de Ecuador, por 
ser ambos los que mejor tienden a re-
cuperar procesos constructivos tradi-
cionales aplicados a la rehabilitación; 
el Jurado decidió, en este caso, con-
ceder dos premios en metálico co-
rrespondientes a la cuantía del 2.° Pre-
mio. 
Se otorgaron, asismismo, dos accé-
sits a los trabajos titulados "Tapia Tra-
dicional. Hacia el rescate y mejora de 
una tecnología", cuyos autores son 
Juan Borges y Alexis Yáñez, de Vene-
zuela.y "Conservación Arquitectóni-
ca I: Arquitectura Maya", cuyo autor es 
Alejandro Villalobos, de México, reco-
mendando al mismo autor de la últi-
ma propuesta citada, remita informes 
de sus trabajos sobre la arquitectura 
maya a la revista INFORMES, pues 
apuntan a ser de sumo interés. 
Apartado 3. Propuestos y planes de 
actuación sobre centros 
históricos 
Propuestas presentadas: 9. 
El Jurado consideró oportuno dejar 
desierto el 1.' Premio de este apar-
tado. 
El 2° Premio se otorgó al trabajo ti-
tulado "Centro barrial Carboneras de 
la Compañía del Gas", cuyos autores 
son Daniel Christoff y Fernando de 
Sierra, de Uruguay, por su propuesta 
de reutilización de construcciones in-
dustriales para uso social. 
Se conceden sendos accésits a los 
trabajos titulados "Por el rescate de 
la tradición", cuyos autores son Alfon-
so Alfonso, Gisela Díaz y Ana María 
de la Peña, de Cuba y "Viviendas en 
azoteas", cuyos autores son Lourdes 
León, Juan Luis Morales, Teresa Ayu-
so y Rosendo Mesías, de Cuba, elo-
giando el Jurado, en particular, el con-
tenido y forma de presentación del ci-
tado en último lugar. 
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SALAMANCA EN EL PROYECTO 
EUROCARE-EUREKA 
Mesa Rresidencial: M.^ P. de Luxán: M. 
Laurenzi (conferenciante); F. Fernández de 
Trocóniz; R Garda Escudero: G. Sáiz y 
S. Feliú 
El proyecto Eurocare que tiene como 
título "La Arenisca como material de 
construcción: Características, altera-
ciones y conservación. El Conjunto 
Catedralicio de Salamanca como ex-
periencia piloto", perteneciente al Pro-
grama EUREKA fue presentado el pa-
sado 18 de octubre a la ciudad de Sa-
lamanca. 
Los proyectos Eurocare tienen como 
fin el salvaguardar el patrimonio cul-
tural europeo. Esto se lograría con el 
desarrollo de nuevas tecnologías y 
productos que se originen desde el in-
tercambio entre la industria, los cien-
tíficos y los restauradores, lo que per-
mite abordar el problema del deterio-
ro de los monumentos desde una vi-
sión multidisciplinar. 
Con este propósito se elaboró un pro-
yecto de investigación que tiene co-
mo principal objetivo el estudio de la 
arenisca, de los factores causantes de 
su alteración y de los tratamientos 
preventivos o curativos. 
Como experiencia piloto se escogie-
ron las catedrales de Salamanca, por 
constituir uno de los principales con-
juntos monumentales realizados con 
este tipo de piedra. 
En este proyecto intervienen investi-
gadores pertenecientes a distintos 
Organismos y Centros: 
• Instituto Eduardo Torroja de Madrid 
e Instituto de Recursos Naturales 
y Agrobiología de Salamanca, am-
bos pertenecientes al Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas. 
« Consejerías de Fomento y Cultura 
de la Junta de Castilla y León. 
9 Universidades Autónoma y Politéc 
nica de Madrid y Universidad de Sa-
lamanca; 
quienes desde formaciones distintas: 
arquitectos, químicos, geólogos, in-
genieros, restauradores, etc., colabo-
ran y se complementan en ei estudio 
del deterioro de la piedra. 
La PRESENTACIÓN que tuvo lugar en 
la Fundación Salamanca, corrió a car-
go de: 
« Don Gonzalo Sáiz, Delegado Terri-
torial de la Junta de Castilla y León. 
» Don Pío García Escudero, Director 
General de Patrimonio y Promoción 
Cultural de la Junta de Castilla y 
León. 
® Don Sebastián Feliú, miembro de la 
Junta de Gobierno del C.S.I.C. 
® Doña Marisa Laurenzi Tabasso, 
Chairman Elect. Eurocare. 
® Doña M.^  Pilar de Luxán, investiga-
dora principal del Proyecto. 
La clausura fue realizada por el limo. 
Alcalde de Salamanca, don Fernando 
Fernández de Trocóniz. 
El Delegado Territorial valoró la impor-
tancia que el proyecto representaba 
para el patrimonio cultural y en parti-
cular para la ciudad de Salamanca. 
Don Pío García Escudero destacó las 
características de la arenisca de Vi-
llamayor, con la que están realizados 
la mayoría de los monumentos de la 
ciudad y cómo se ven afectados por 
el deterioro. También explicó su par-
ticipación, desde su inicio, en este 
proyecto. 
Don Sebastián Feliú, como represen-
tante del C.S.I.C, señaló la importan-
cia que para este Organismo repre-
senta el intercambio entre grupos de 
investigación de distintos países, y 
que el proyecto Eurocare promueve. 
La Doctora Marisa Laurenzi Tabasso, 
experta en temas de restauración, per-
teneciente al Istituto Céntrale del 
Restauro de Roma, trató el tema de la 
organización del Eurocare y de la ne-
cesidad de buscar financiación para 
llevar a cabo estos trabajos. 
La investigadora principal de! proyec-
to, M.^  Pilar de Luxán, prestó especial 
atención al hecho de que el proyecto 
represente un intercambio de expe-
riencias con Europa, este proyecto tie-
ne que ser considerado ante todo un 
proyecto europeo y cumplir con los 
objetivos y prioridades de Eurocare. 
Por último, el limo. Alcalde de Sala-
manca reconoció la necesidad de es 
íudios que lleven a la restauración de 
los monumentos salmantinos, pero 
pidió a los investigadores una res-
puesta rápida al problema. 
Los proyectos Eurocare se plantean 
ei probiema ampliamente y con gran 
alcance; presentan 3 etapas para su 
realización: documentación, ejecu-
ción y aplicación, que tienen previs-
ta su finalización en el año 2000. 
Ei acto terminó con una conferencia 
sobre "La Conservación de la Piedra: 
Problemas Técnicos y Organizativos" 
de la Dra. M. Laurenzi Tabasso. 
En e! acto colaboraron: 
® Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. 
® Junta de Castilla y León. 
® Comisión Interministerial de Inves-
tigación Científica y Técnica. 
9 Ayuntamiento de Salamanca. 
^ Cabildo Catedralicio de Salamanca. 
® Fundación Salamanca. 
® Caja de Ahorros de Salamanca. 
Asistieron, entre otras autoridades, 
ios Directores del Instituto Eduardo 
Torroja de la Construcción y del Ce-
mento, don Rafael Blázquez, y del Ins-
tituto de Recursos Naturales y Agro-
biología de Salamanca, don Juan Ga-
llardo, ambos del C.S.I.C. 
Finalizada la presentación, se llevó a 
cabo una visita a las catedrales de Sa-
lamanca, bajo la dirección de don Va-
lentín Berriochoa, arquitecto encarga-
do de la restauración del Conjunto Ca-
tedralicio, y que colabora en este pro-
yecto Eurocare. Puso de relieve la ne-
cesidad de restaurar y rehabilitar al 
mismo tiempo, recuperando los edi-
ficios del abandono en que se en-
cuentran. 
M. I. Sánchez de Rujas 
M. P. Luxán 
M. Frías 
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